






                          會議。（左起科技研究總中心李主任奇英、陳副校長明飛、工 
                          策會趙總幹事世聰、經濟部中小企業處甘副處長葳璣、經濟部 
                          中小企業榮譽指導員中區輔導主委游主委富洋） 
   




  為了促進彰化縣內產業升級再造，產官學資源資訊平台由彰化縣工策會及彰化縣內 5 所大專院校（彰化師範大
學、建國科技大學、大葉大學、中州科技大學、明道大學）於 103 年 2 月 20 日成立。透過該平台與經濟部中小企業
榮譽指導員中區輔導主委游主委富洋積極媒合，各校皆與彰化縣各產業界交流更形密切與頻繁。 












  產官學資源資訊平台的建立，除積極促進產官學聯繫外，該平台不定時安排彰化縣內 5 校發明專利展出活動；
最近一次活動訂於 103 年 7 月 4 日上午 9 時至下午 4 時在彰化縣全興工業區服務中心辦理「2014 創新發明成果暨商
機媒合發表會」，整合彰化縣產業及學校資源，俾益各校發明專利商業化之媒合，並促進產業技術升級。（科技研
究總中心） 
